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    
    
    
      

      
   
   
  







   
   






   









    
  
     
 
    

       

 
     

   

      

    
   




   
  
    
  
   
   
 
   
    
  

    
     
     

  
   







     




























































             
             






































































after SiO2 + 160 мг/г H2O
in CDCl3
          
       
 































    
   

    
 







   


   
  






      
     

              
               
  

















           СН2О (мг/г)
         160
         220 
         340
Init.



























































































































   


      


   






   


















    


    
     
 

     

























































ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМА НА ГИДРАТАЦИЮ
ЛИОФИЛИЗИРОВАННОЙ ТКАНИ ТОНКОЙ КИШКИ






   





EFFECT OF HIGHLY DISPERSED SILICA ON HYDRATION LIOPHILIZED TISSUE
OF SMALL INTESTINE










